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RESÚMENES/ABSTRACTS*
Fundamentación de los derechos de propiedad: clásicos y modernos
Michel S. Zouboulakis
[Palabras clave: derechos de propiedad, Mill, Adam Smith, Ricardo, 
Senior, John Stuart Mill; JEL: B12, B52, D23, P14]
La historia de un concepto a veces descubre representaciones mentales 
y expresiones particulares que revelan desarrollos teóricos distintos. 
Aunque el análisis económico de los derechos de propiedad fue ini-
ciado a comienzos de los años sesenta por Alchian, Coase y Demsetz, 
el concepto era conocido para los economistas clásicos. En su sentido 
amplio, la definición de derechos de propiedad estaba presente en 
las Lecturas sobre jurisprudencia de Adam Smith. Evolucionó nota-
blemente con Ricardo, Senior y J. S. Mill. Recordar las ideas de los 
clásicos acerca de los derechos de propiedad y del uso de los factores 
de producción –trabajo, tierra y capital– y su producto mejorará en 
forma visible el debate actual.
Founding Property Rights: e Classics and the Moderns
Michel S. Zouboulakis
[Keywords: Property rights, Adam Smith, Ricardo, Senior, John 
Stuart; JEL: B12, B52, D23, P14]
e history of a concept sometimes discovers mental representations 
and particular expressions that reveal distinct theoretical develop-
ments. Although the economic analysis in terms of “property rights” 
started in the early 1960’s by Alchian, Coase and Demsetz, the 
concept itself was familiar to Classical Political Economists. In its 
broad sense, the definition of property rights was present in Adam 
Smith’s Lectures of 1762-63. It evolved significantly with Ricardo 
(1817), Senior (1836), and J.S. Mill (1848). Recalling the ideas of the 
Classics about the rights to own and use the basic production factors 
-namely labour, land and capital- and their output, will considerably 
improve the current debate.
* DOI: http://dx.doi.org/10.18601/01245996.V18N34.22
Reivindicación de Rousseau
José Francisco Bellod Redondo
[Palabras clave: fisiocracia, Rousseau, currículum académico; JEL: 
A23, B11]
A Jean Jacques Rousseau, eminente filósofo y literato, padre intelec-
tual del romanticismo, se le ha negado en los textos de historia del 
pensamiento económico el protagonismo que merece. En el presente 
artículo repasamos sus principales aportaciones y discutimos las posi-
bles causas de su exclusión. Nuestra conclusión es que la centralidad 
de la desigualdad y la crítica a la propiedad privada en el discurso 
económico de Rousseau han provocado su inmerecida exclusión.
Claiming Rousseau
José Francisco Bellod Redondo
[Keywords: Physiocracy, Rousseau, academic curriculum; JEL: A23, 
B11]
Jean Jacques Rousseau, an eminent philosopher and writer, intellec-
tual father of romanticism, hasn’t received in the texts of history of 
economic thought the relevance he deserves. In this article we review 
his most important contributions and discuss the possible causes of 
his exclusion. Our conclusion is that the centrality of inequality and 
the critique of private property in the economic discourse of Rousseau 
have caused his undeserved exclusion.
Desigualdad, crisis financiera y estancamiento: historias alternativas y 
por qué importan
omas I. Palley
[Palabras clave: desigualdad del ingreso crisis financiera, estancamien-
to, teoría económica; JEL: E00, E02, E10, E20, E24]
Este escrito examina algunas explicaciones convencionales de la crisis 
financiera y el estancamiento, y el papel que atribuyen a la desigualdad 
del ingreso, en contraste con una explicación keynesiana estructural. 
El papel de la desigualdad del ingreso difiere esencialmente y da 
lugar a recomendaciones de política diferentes. Esto destaca la gran 
importancia de la teoría económica, que moldea nuestra manera de 
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entender el mundo y, por tanto, nuestras reacciones. La narración 
teórica que adoptamos forma implícitamente la política. Y esto se 
aplica forzosamente al tema de la desigualdad del ingreso, la crisis 
financiera y el estancamiento.
Inequality, the financial crisis and stagnation: competing stories and why 
they matter
omas I. Palley
[Keywords: Income inequality, financial crisis, stagnation, economic 
theory; JEL: E00, E02, E10, E20, E24] 
is paper examines some conventional explanations of the financial 
crisis and stagnation, and the role attributed to income inequality, in 
contrast with a structural Keynesian explanation. e role of inco-
me inequality differs essentially and leads to different policy which 
forms recommendations. is highlights the importance of economic 
theory, which forms our understanding of the world and therefore 
our reactions. e theoretical narrative that implicitly shapes policy. 
And this necessarily applies to the issue of income inequality, the 
financial crisis and stagnation.
La jerarquía de monedas nacionales y los problemas financieros actuales
Pilar Piqué
[Palabras clave: finanzas, gobierno corporativo, política del gobierno, 
regulación; JEL: G00, G3, G38]
Este artículo desarrolla el concepto de jerarquía de monedas naciona-
les para contextualizar la estructura monetaria y financiera mundial y 
su relación con los rasgos centrales del capitalismo actual. Examina 
los desequilibrios permanentes de cuenta corriente, los cambios en los 
objetivos de los bancos centrales, los problemas del sistema financiero 
actual y los límites de las instituciones financieras para formular un 
programa de reformas estructurales.
e hierarchy of national currencies and current financial problems
Pilar Piqué
[Key words: finance, corporate government, government policy, re-
gulation; JEL: G00, G3, G38]
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In this paper we aim to develop the concept of hierarchy of national 
currencies in order to put in context the worldwide financial and mo-
netary structure and its relationship with central features of current 
capitalism. It focuses on the analysis of global imbalances, changes 
in the objectives of central banks, the main problems of the financial 
system and the limits of the financial institution to formulate a pro-
gram of structural reforms.
Agentes computacionales y análisis económico
Juan Manuel Larrosa
[Palabras clave: sistema de múltiples agentes, economía computacional 
basada en agentes, racionalidad limitada, heterogeneidad; JEL: C63, 
E17, E27, E37, E47, F47, G17]
La simulación de sistemas de agentes múltiples y los modelos basados 
en agentes utilizan entidades virtuales que interactúan siguiendo reglas 
en ambientes controlados, y permiten entender el comportamiento 
de los agentes reales considerando aspectos como la heterogeneidad, 
la espacialidad y la racionalidad limitada. Así se pueden modelar 
muchos fenómenos económicos y obtener resultados significativos. 
Este ensayo revisa los aportes de la economía computacional basada 
en agentes, destaca sus aspectos promisorios y sus limitaciones.
Computational agents and economic analysis
Juan Manuel Larrosa
[Keywords: multi-agent system, agent-based simulation, agent-based 
computational economics, bounded rationality, heterogeneity; JEL: 
C63, E17, E27, E37, E47, F47, G17]
Simulation of systems of multiple agents and agent-based modeling 
deal with virtual entities that interact according to the rules of con-
trolled environments. ereby, they help to understand the behavior 
of real economic agents, considering factors such us heterogenei-
ty, spatiality, bounded rationality, among others. Many economic 
problems can be well modeled with significant results. is article 
surveys academic work on agent-based approaches in economics 
and highlights the promising features as well as the limitations of its 
implementation.
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Discriminación y diferenciales de salarios en el mercado laboral
Fabio David Nieto
[Palabras clave: Discriminación, preferencias, salarios, dinámicas 
sociales; JEL: J16, J31, J71]
Este artículo presenta un modelo de determinación de salarios que 
usa ecuaciones de réplica para representar las regularidades sociales 
que originan las preferencias de discriminación de los empleadores. 
La hipótesis básica es que esas preferencias están sujetas a la inte-
racción entre oferentes y demandantes de trabajo en un escenario de 
pleno empleo. El trabajo es un aporte teórico a la discusión sobre la 
discriminación de salarios, tema en el que predominan los estudios 
empíricos sobre las diferencias de salarios.
Discrimination and wage differentials in the labor market
Fabio David Nieto
[Keywords: Discrimination, preferences, wages, social dynamics; JEL: 
J16, J31, J71]
is paper presents a model of wage determination in the labor 
market using replicator dynamics to characterize the behavior of 
social regularities created by the employers’ discrimination prefe-
rences. e basic hypothesis of this article suggests that preferences 
of the employers are subject to the inherent social dynamics of 
interaction between labor supply and demand in a full employment 
scenario. is is a theoretical contribution to the discussion about 
wage discrimination, a subject in which empirical studies on wage 
differences prevail.
Desarrollo y planificación en América Latina. Teorías e instrumentos
Aldo Olano Alor
[Palabras clave: modernidad, desarrollo, Cepal, planificación, estruc-
turalismo; JEL: O1, 024, O54]
Este artículo revisa los componentes teóricos de la estrategia de 
desarrollo por sustitución de importaciones promovida por la Cepal, 
con base en documentos de la Comisión y de sus altos funcionarios. 
La implantación del modelo desarrollista, que no tuvo en cuenta la 
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evolución histórica ni las particularidades de América Latina, fue 
un compromiso con las entidades que lo promovían a escala global. 
Development and planning in Latin America. eories and instruments
Aldo Olano Alor
[Keywords: Modernity, development, ECLAC, planning, structuralism; 
JEL: O1, 024, O54]
is article reviews the theoretical components of the development 
strategy of import substitution promoted by ECLAC, based on docu-
ments of the Commission and its senior officials. e implementation 
of the development model, which did not consider the historical 
evolution and the peculiarities of Latin America, was a compromise 
with the entities that promoted it globally.
El fin de una etapa exitosa. Los TLC en la estrategia comercial de Chile
Alfonso Dingemans
[Palabras clave: política comercial, desarrollo económico, Chile; JEL: 
F13, O24, O54]
La estrategia comercial chilena, basada en mejorar el acceso a los mer-
cados internacionales se considera exitosa. Pero aunque el crecimiento 
económico de los últimos treinta años es impresionante, no se logró 
diversificar la estructura productiva. Se abre una nueva etapa donde 
la estrategia comercial se debe enfocar en la innovación, para lo cual 
se requiere revaluar el papel del Estado en el mercado y abandonar 
las políticas estrictamente horizontales.
e end of a successful stage. Fta’s in Chile’s trade strategy
Alfonso Dingemans
[Key words: Trade policy, economic Development, Chile; JEL: F13, 
O24, O54]
Chile’s trade strategy, based on improving access to international 
markets, is considered successful. But although economic growth 
of the last thirty years is impressive, it was not able to diversify the 
country’s productive structure. A new stage begins where business 
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strategy should focus on innovation, which requires a revision of the 
role of the State in the market and to surpass horizontal policies.
La reforma tributaria en Colombia no es estructural, ni integral ni pro-
gresiva
Jorge Iván González y Federico Corredor
[Palabras clave: reforma tributaria, precios del petróleo, reforma es-
tructural; JEL: E00, E65, H30]
Este artículo analiza el informe que la Comisión de Expertos para 
la Equidad y la Competitividad Tributaria presentó al gobierno co-
lombiano. La situación fiscal del país se ha deteriorado por la caída 
de los precios del petróleo y de los hidrocarburos. El gobierno y la 
Comisión dicen que la reforma tiene que ser estructural, integral y 
progresiva, pero no precisan el significado de cada término. El artículo, 
que presenta definiciones para examinar las propuestas de la Comisión, 
muestra que los alcances del informe son limitados y las alternativas 
no son estructurales ni integrales ni progresivas. En el informe hay 
una notable asimetría entre un buen diagnóstico y unas soluciones 
muy tímidas, que no corrigen los problemas básicos.
Tax reform in Colombia is neither structural, comprehensive nor pro-
gressive  
Jorge Iván González y Federico Corredor
[Keywords: tax reform, oil prices, structural reform; JEL: E00, E65, 
H30] 
is article analyzes the report presented by the Commission of 
Experts for Equity and Tax Competitiveness to the Colombian go-
vernment. e fiscal situation of the country has deteriorated because 
of the fall of oil and hydrocarbons prices. e Government and the 
Commission affirm that the reform has to be structural, comprehen-
sive and progressive, but do not explain the meaning of each term. 
is article presents definitions to evaluate these proposals and shows 
that the report has a limited scope and the alternatives are neither 
structural, comprehensive nor progressive. e report has a notable 
asymmetry between a good diagnosis and very timid solutions that 
do not correct the main problems faced.  
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Regalías y pobreza en el caribe colombiano: ¿momento para una alterna-
tiva focalizada?
Lina Marcela Moyano y Philip William Wright
[Palabras clave: regalías, pobreza, distribución directa; JEL: Q00, Q32, 
E62]
Este artículo evalúa si el nuevo sistema colombiano de regalías ha 
tenido un impacto significativo sobre la pobreza en la región Caribe. 
Examina su diseño ex ante y su impacto ex post en la equidad de la 
distribución intermunicipal y en la inversión de esos recursos. En-
cuentra que, por diseño y por impacto, ha tenido bajo efecto en la 
pobreza entre 2012 y 2014. La distribución focalizada directa podría 
haber erradicado la pobreza extrema.
 
Royalties and poverty in the caribbean region of Colombia: time for a 
focused alternative?
Lina Marcela Moyano y Philip William Wright
[Keywords: Royalties, poverty, direct distribution; JEL: Q00, Q32, 
E62]
is article assesses whether the new Colombian royalty system 
has had a significant impact on poverty in the Caribbean region. It 
examines its ex ante design and ex post impact on the equity of in-
termunicipal distribution and investment of these resources. It finds 
that, by design and impact, it has had little effect on poverty between 
2012 and 2014. Targeted direct distribution could have eradicated 
extreme poverty.
La calidad de la densidad urbana en Bogotá
Óscar A. Alfonso Roa
[Palabras clave: densidad poblacional; orden residencial; segregación 
socio-espacial; JEL: R10, R51, R58]
Para alojar a la creciente población de Bogotá, desde mediados del 
siglo pasado se prefiere aumentar la densidad en zonas residenciales 
que la expansión metropolitana. En este artículo se hace un análisis de 
la ocupación del perímetro bogotano que no se limita a los gradientes 
de densidad sino que integra medidas de su calidad que captan la 
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desigualdad en materia de densidad, dotación pública, espacios libres 
y mezcla social. El índice resultante es una medida alternativa de la 
segregación socio-espacial.
Urban density quality in Bogota.
Óscar A. Alfonso Roa
[Keywords: Population density; residential order; socio-spatial segre-
gation; JEL: R10, R51, R58]
Since the mid-twentieth century, the increase in the density of land 
occupation for residential use is the preferred option as metropoli-
tan expansion to accommodate population growth in Bogota. What 
are the socio-spatial results of this election? is article presents an 
analysis of the occupation of Bogota’s perimeter that transcends the 
conventional use of density gradients. If proposes to integrate quality 
measures of density indices to capture urban inequities population 
density, public and collective facilities, open spaces and social mix. 
e calculated rate is proposed as an alternative measure of socio-
spatial segregation.
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